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ABSTRACT
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh partisipasi masyarakat,
transparansi kebijakan publik, dan pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah anggota DPRK di Kabupaten Bener Meriah. Jumlah populasi dari penelitian ini adalah 25, dimana semua
anggota DPRK dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari kuesioner.
Metode yang digunakan adalah dengan analisis regresi linier berganda, dimana partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan
publik, dan pengetahuan dewan sebagai variabel independen, serta pengawasan anggaran pendapatan belanja daerah sebagai
variabel dependen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengetahuan
dewan berpengaruh terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 
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